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No presente trabalho foi preparado um eletrodo de carbono vítreo modificado 
superficialmente por eletrodeposição do complexo porfirina -níquel (CV/PNi). Os eletrodos 
foram produzidos artesanalmente a partir de carbono vítreo disponível comercialmente. A 
eletrodeposição foi realizada mergulhando o eletrodo de CV em uma solução contendo o 
complexo porfirina- níquel em meio básico (NaOH 0,1 mol/L, pH 10) e posterior aplicação da 
técnica de voltametria cíclica (VC). As condições de eletrodeposição foram otimizadas 
considerando o tipo e concentração do eletrólito, o número de ciclos e o pH. O 
comportamento eletroquímico foi estudado em meio alcalino, KOH. Os estudos de 
estabilidade por voltametria cíclica indicaram que o eletrodo modificado apresentou um 
comportamento estável mesmo após 100 ciclos a 20 mV/s.
 
O sensor apresentou sensibilidade 
para a determinação de etanol em um potencial ao redor de 0,56 V bem como  uma correlação 
linear entre a intensidade de corrente anódica observada e as diferentes concentrações de 
etanol. 
  
 
 
